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rp'IKO j KIbIDKeBHOCTH IIpBenO.'lOBIiHe XX
sexa, II y IICTOplIjCKOM poxrany. XpOmlIJ,1I
Ilpsor CBeTCKOr para, )J{1160iu Y 'ipo6y
CrpaTIICa MIIpIiBlInIIG:L II y ayroonorpadi-
CKOM pOMaHY I1JIlIje Beaesnca, noceouo y
pOMaHy-xpoHlUJ,1I Epo] 31328, naxne y
KIblI31I xojoj je nncan nao Ha3lIBrro CBOM
3apOOJbeHII'IKOM opojy, onacyjyhn cnojy
MJIa,TlaJIa'IKY ronrory y 'rypcxoxr sarsopy
y Aaanonaja, "KIbIIf'd je ona ,'1>y,TlCKOj COJ!-
lI,TlapHocTII xoja yaecpehene yjennu.yjeII
pasnnja lIM CHary ,Tla ce )KpTByjy sa canar-
IIHKa ann II sa OHO :-'IaJI0 nane na ce one-
T<lHC, CaMIIIIcaIJ" y nponehe 1945. ronnne,
caxro xojnsrecennonrro cejourjennaCBeTC-
xa KaTaIGIlI3Ma OKOn'ICLla. 0 CBOM PO~IaHY
Ka~e: " OBa xu.ara je KPKbY nacana. Y
IbO] rOBopIIM ... 0 .byncKoM CpIJ,y rrpenyx-
JIOM. Oaa je xpOHIIKa jenaorrrepnonay HlI3Y
CJIII'IHIIX pa3,TloO.'ba y)KIIBOry Tpnce. OHa
je nprrta 0 nsronyuenorjennornapona xojn
npen HeyMO.'blIBOM ClIJIOM nanynrra cnoja
orn.nurra. IICTO oHaKO KaKO ce TO rrpe II
rrOCJIe rora nenrasanoy ,TlpyrIIM ,TleJlOBlIMa
CBeTa..."
MuoopaiCiiioianoeuli
TIOLfETAK fPLfKOfTIPEllOPOJ~A
Joaanc A. TIananpnjanoc, Tp'iKU yciiiana« 1821. U u.eioee 6a.ftKaHCKepnsuepe,
KOMOTIIHII1997
Hajaounja crynnja J. A. Ilananpn-
janoca, rrpoep. 6aJIKaHCKe ncropnje na
AeMoKplITOBOM yaaeepsnrery Tpaxnje
(Tp-rxa), rrocsehena je ceHIIMa aKa;J,eMIIKa
Panosana Canapnnha,
Kao pesynrar caojax nyroronama.ax
nCTpa)KIIBaIba, npotp.Tlananpajanoc je go
cana 06jaBIIo BehlI opoj pacrrpasa n nBe
xn.nre xoje ce onnoce na rrpUCYCTBO xene-
HlI3May cprrCKIIM 3eM.'baMa y XVIII II XIX
sexy. Osora nyra OH ce 6aBlI je,!{HOM He,TlO-
BQ.1bHO UCTpa)KeHOM TeMOM, 1I3 nBa pa-
3.'10ra yrJIaBHOM: najnpe 360rTora lllTO ce
rpnxa nesportcxancropnorpadmjano cajra
6aBlIJIa lICKJbY'UIBO yuenrheu sananno-
eBporrCKIIX ¢UJlxeJlena y rp-rxoxrycranxy
1821. rrpoTuB Typaxa, a onna n 360r pas-
JIlIKe npynrrseunx CHCTeMaII nonospen,a
xojeje HaCTdJI0 Mel)y 6<:t.TJKaHCKIIM HapoglI-
:Ma rrOCJIe Ilpyror cBeTcKorpaT<l.Tlocnen-
IblIX ronaaa, Mel)yTIIM,na noapnrmry H36n-
jajy 3Ha'IajHn apxnncxn rrsnopn xojn BII-
nrecrpyxo OCBeTJbaBajy Mel)yoa.IKaHcKy
capann.y. Ocrraa.ajyhnce na 're jourueoo-
jaszsene nonarxe, ayrop npoysasa y onoj
csojoj crynajn YCT<lHH'IKII rrporpaM Pure
BeJleCTUHJIIICa, xojnje UMaoCBeOaJIKaHC-
KIIKapaKTep, UrrogB.TIa'III: .Pnra je HacTO-
jao ga npornn Typaxa nonarae He caxo
Tpxe Hero II CBe I.l,pyre6aJIKaHCKe aapone
xoja on, rrOCJIe CBOld 0c..lJ0601)eIba, OCHOBa-
JIll jenny¢egepaIJ,njy, jennyPerry6JIIIKy y
xojojHe6n6lIno MeCTaaHapxIIjIITlIpaHa".
Y nacrasxy, ayTOpceocsphe na Ba)KHY
ynory xojy je HMao Ilpan cpncxn yCTaHaK
na H):(eOJI0111KOM Y3gR3aIby journeocnoco-
l)eHllx Tpxa, KojII IIX je nay-tao ,n:a cnara
jenaor napojra MO)Ke ,n:a noriena II TaKBO
BnllleBeKOBHO [(apCTBO, yKOJIIIKO je raj
napon Ha,n:aXHYTIIgejoM CiI060,Tle, cnpexrau
,n:a ce sa Iby )KpTByje. Taxohe ce II3JIa~
noxyrnajn ¢nmIKII xerepnje (1814) KaKO
on norinna nouoh H npyrnx 6aJIKaHCKIIx
aapona 3(1 nsnpnren.e CBojHX HaIJ,IIOHa.TJ-
HOOCrrOOOWIJIa'IKIIXllilaHOBa.
Flpodi.Flananpujaaocsaraa rrpenasa
na pa3MaTpaIberrOCo1aHlFIKIIX MRcIIjaxoje
je npanpesru.ra II yrryTHJIa TIpHBpeMeHa
B.Tlaf.\a YCTaHlPIKe Fpxxe na nsop cpncxor
xnesa MII.TIOllia 06peHOBIIha H IJ,PROfOP-
cxor snannxe flerpa I TIeTpoBIIha Ibero-
ina,Uu.'b OBUX Mucnja,n:a 3aKJby'IlI orpmnr-
jermn norosop 0 casesyasxreby YCTaHlFIKe
fp'IKC. Cjenne. II Cp6nje II Llpne Tope, C
npyre CTPaHe. nnje ycrreo lI3 MHorIIX II 03-
6IL'bHIIXpa~nora KOjIIceotipasnaacyy OBOj
KlbH3II,
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Ami, uacynpor neuoryhnocra :maIUI-
une CponjeHLlpnerope ilaOTBOpCHO Y1J:e-
crnyjyy 60pDlIycTaIUFIKe rp1J:KC. Dnnoje
ODlPIRIIX .TbYJ.J,n na E<:J.TIKaHCKoM IIO.lyOClp-
By xojn cy rrOXHTaJUI naca eUTY3uja3MoM
noxiorny HaU;HOHaJlHOOCJIo60nIIJIa1J:KH
rroxper Tpxa; yrrpasoTO II 'H!mIirpeuxrer
nocnenn.er UOfJIaB.;ba OBC crynnje, xoje
noca HaCJIOB "EanKaHCKH ilo6poBO'b~n na
crpaun rprxnx YCTdHHKa". Mehy OBUM ilO-
6pOBOJblWMa 6WIO jexrnoro Cp6a n IJpHo-
ropaua oprdRII30BaR11X y rpyne H0ilPCJJ:C.
fIoce6HO cc II3JJ:Bajao O):\PCil xojn je OKy-
H110 lJ:C,lHHK Aranacnje AmvlwrpnjcBHh ca
105 CpUCKIIX narpno'ra. Osaj o]lpe]:( cpn-
CK11X ]:(06pOBOJbau;a nprnnao je rp1J:KUM
YCTa HIll~IIMa Oil caxror rr01J:CTKa IbIIXOBe
6op6e. 360r cBOjIIX paTHII1J:K11X BpJI11Ha,
11cKycTBa IIKOMaHJlHIIX cnocofinocrn, MHO-
ra C'PIICK11 11 u;pHoropcKIIJJ:06pOBOJbU;II ]:(0-
6UnIIcyBIICOKa nojaa OJIJIlIKOBaIbarp1J:KC
ycra IUI'IKe nnane. Tloceono cy ce nCTaKnII
xao paTHlIU;H na crpann rp1J:KUX YCTaHIIKa
- Baco MaBpoByHIIoTIIc (Llpnoropan),
KOIIcTaHTuH Hexran.a (Cp6IIH), Xaunc
XpIKTOC (Byrapnu), KOHCTaHTlIHMapjaH-
oanh IIilPyru.Taxo jc YCTaHII1J:KIIrrporpaM
Pure Bem;CTImmICa onjexnyo Me~y CBUM
6a.'IKaHCKUM HapOJIIIMa. rrpIIJI06uo nxje sa
csoje oc.l06oJJ:IIJIa1J:Ke rrJIaHOBC Oil
TYPKoKpaTIlje xao IIsa cpncxo-rp-rxeBe3C
y npexre Ilpsor cpncxor yCTaHKa (1804-
1813).
Muoopa: Ciiioianoeuiv
PI1rA BEJ1EcrI1HAlJ, - Pnra 0]:( <Pepe - 200r0JJ:UHa,
upyro Il3uafbe: Mnaacrapcmo sa urraxmy If Mep;Ilje Penyonaxe Fpsxe,
Bupo 3a IIITa~my AM6acaJJ:e Fpuxe y Beorpany, Beorpan 1998
CEllxojn ce 6aBC npoyuanan.ex EaJI-
xana Mory ce CJI())KUTII y jeJJ:HOM: JJ:a cy
KlbIIre, y xojaua ce otipabyje EaJIKaH y
u;eJIOCTIL IIsnnre Hero perxe. Ibnx je TeK
HeKOJIUKO - HO, TO cy npaBe CHHTe3e CBIIX
ilPyIUTBCIInx, Ky,TrypHIIX. nOJUITWIKIIX, UC-
'I\lpUjCKIIX sesa II3Me~y GiMHX 6a.'1KaHCKllX
napona xao II6aJIKaHCKIIX HapOJJ:a (rj Ban-
xana unrpe nOCMa'l'PaHO)CEBpOnO~1.
Kana jepe'I 0 3HaMeHlITlIM Ea.1KaHU;II-
Ma (a HaMepHO Ka)KeMO 0 EaJ1KaHU;IIMa, He
o PyMyHIIMa, Cp6IIMa IWII rpU;IIMa) TaKBllX
xn.nra je jOIIIIIMaIbe. Pasnore sa OBy noja-
By nan.a Tpa)KlITlI, rrpe csera, YCJleJJ: ycxe
ycpencpehenocra caaxor HapOJJ:a na CBOjy
nanajy n cYJJ:6mry, npu 'IeMy CC 3aHeMapy-
jynpym HapOJJ:lI xojn )KlIBe y HCIIocpeJJ:HOM
cycencrsy. LIeCTO ce neutasa ]:J:a IIojCJJ:IIHe
3HaMeHIITeJIII1J:HOCTn HCKor HapOJJ:a npen-
CTaB,1bajy H3BOp CMeTlblI .II cyxooa II3Me~y
JJ:Bajy (llJIIIBIIllIe) napona 360rpa3.'1lI'IHTOr
TyMa'lCI-ba II carnena nan.a IbIIXOBC ax-
TllBHOCTII. AmI, nocroje n cny-rajennKaJJ:a
jeHCKa .'IlI'lliOCTOIIllITellplIXBahcHa ynnme
naunonammx cpenana - jenna 0JJ: TaKBIIx,
U3Y3CTHO perxnx.jecre Pnra oJJ:<PepeKoMc
je nocseheaa Ha3Ha1J:eHa KlbHra.
OHa npencranrsa CBOjCBpCHy 36lIPKY
npnrojnmx TCKCTOBa He caxro HallIIIX yr-
nennnx KlbII)KCBHUKa IIIICTOplI1J:apa, Hero
II Tpxa, nacrarmx y pa3mi1J:IITO BpCMe.
Kn.nra Ca]lp)KII yBOJJ:Hy penr. Cnapanona
XansapacaKojII oojaunsasa U;IIJb OBe HeBC-
JIHKe xn.nre: "EHpOsa urraxny AM6acaJJ:e
Tp-rxeje O).l.'1y'UIO]la rrOHOBO 06jaBlInexa
crapa, cana seh nenocryrma, cpncxa II3JJ:a-
n,a, 3ajCJJ:HO ca HeKIIM HOBIIMMOHorpaepu-
java. JJ:a 6n MJIa~U Cptia 6o.Jbe yrr03HaJIH
KO je 6uo raj Para xojerrromryjy Cp61Ija II,
HapO'IHTO, rpaJJ: Beorpan..." fIOTOM CJIe).ll!
ynopenan TCKCT na HeMa'IKOM IIcpncxou
U3BCllITaja 0 npenajn Pare BeJICCTHHu;a u
n.eronnx catiopana rryKoBHIIKa III epna , JJ:a
6u ce 3<:tTUM TIHTa0U;llMa 06paTIIO r. AHTO-
HUOC Kyrrac, IIpIIpe~IIBa1J: OBe rry6JIIIKaU;IIje,
xojn, 1I3MCbY OCTa.'1Or, xaace: "ll),I,Tb onor
II3JJ:alba IIIIje JIa ce seh nocrojehan JIoJJ:a
jomjenao.jyon.rapao H3]:J:albCO Para. OBO
